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620
1103 1206/1220
09/30/82 .T. Memo 115 5
620
1102 1206/1220
09/30/82 .T. Memo 115 6
503/504 620
1102 1206/1220
09/30/82 .T. Memo 115 7
503 601/620
1103 1206./1220
09/30/82 .T. 
503
1101
115 8 
608/620 
1206/1220
1921 
10/04/82 .T.
1105 1205
10/04/82 .T. 
407 503
1005/1007/1008 1101
115 16 
602/620
115 17
602/606/620
1205
10/04/82 .T. 
504
1104
10/04/82 .T.
1105
115 18
1206/1220
Memo 115 22
602
1201/1206/1220
421
1002/1007/1009 1101
10/04/82 .T. Memo 115 23
620
1205
NORTHFIELD 5 WHITMORE LAKE 10/09/82 .T. Memo 115 24
301/302/320 420 520 601/620
1302
1303
1301
1303
1302
TZV U T V twt
/1303/1304 1402/1403
120 9535 MAIN
SW 103 202/205
701/712 810
/I304 1401/1402
121 9631 MAIN
NW 102 201
701/712/713/720 809
1402
122 9626 MAIN
NE 101 201/205
701/712 803
/1304 1402
123 9632 MAIN
NE 110 201
712 810
/1304 1403
124 9618 MAIN
NE 102 201
701/720 803
1402
125 9610 MAIN
SE 112 201/205
701/720 803
/I304 1402
126 9604 MAIN
NE 101 202
712 810
/1304 1403
127 MAIN NORTHFIELD
NE 101/120 202/205 301
712/720 803 901/920
/I304 1403
128 MAIN
NE 102 202
712/720 810
/I304 1402
129 9574 MAIN
SE 101 202
712 810
/1304 1401
130 9568 MAIN NORTHFIELD
SE 101 202
T w j n w r
NORTHFIELD 5
301/302 421
901 1003
NORTHFIELD 5 WHITMORE LAKE
302 407
903 1005/1007
NORTHFIELD 5
301/302 421
901/920 1009
NORTHFIELD 5
302/310 421
920 1009
NORTHFIELD 5
302 421
901/920 1004/1007
NORTHFIELD 5
301/302 405
901/920 1004/1007/1020
NORTHFIELD 5
301 421
901/920 1005/1006/1007
liU-J
421
1001/1005/1008
NORTHFIELD 5
320 421
920 1009
NORTHFIELD 5
301 421
901/920 1007/1020
10/09/82 ,T. Memo 115 25
520 602
1105 1201
1858
10/09/82 .T. Memo 115 2S
503 608/620
1101 1201/1206
11/04/82 .T. Memo 128 0
520 601/620
1120 1205
11/04/82 .T. Mew 128 1
520 601
1120 1205
11/04/82 .T. 
520
1101
Memo
1205
128 2
601
301 421
11/04/82 .T. Mew 128 3
520 605/620
1101/1103 1205
11/04/82 .T. Mew 128 4
520 601
1103 1205
11/04/82 .T. Mew 128 5
520 601/620
1105 1205
11/04/82 .T. Mew 128 6
520 620
1103/1120 1205
1923
11/04/82 .T. Mew 128 8
520 601
1104 1206/1220
11/04/82 .T. Mew 128 9
520 601
1303
1302
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
131
NE 110
701/712/713
132
SE 101
701/712 
/1304
133
SE 101
712/720 
/1304
134
NORTHEAST 101 
701/712 
/1304
135
NORTHEAST 112 
712 
/1304
136
NORTHEAST 101 
701/712 
/1304
137
NORTHEAST 101 
712 
/I303/1304
138
W & NW 107 
701/705/720
139
NORTHWEST 103 
712
140
NORTHEAST 101 
712 
/1304
141
NORTHEAST 102
9562 MAIN NORTHFIELD
202 311
804 901
1401
9536 MAIN 
803
1403
0 9534 MAIN
NORTHFIELD
201 301
901
NORTHFIELD
201 301
810 903
1403
9528 MAIN NORTHFIELD
202 301
901
1403
9524 MAIN NORTHFIELD
201/205
805 901
1402
9518 MAIN NORTHFIELD
202 301
803 901/920
1402
9514 MAIN NORTHFIELD
201 301
803 901/920
1403
1401
9301 MAIN ST
202/205
801/803/804/805
9390 KEARNEY
201/205
803
NORTHFIELD
902/920
NORTHFIELD
901
1403
106 BARKER NORTHFIELD
202 301
901/920
1402
9925 MAIN NORTHFIELD
201 302
420
1001/1005/1008
421
1006/1007
421
1020
301/305
301/302
301/302
421
1002/1007
405
1004/1007
421
1005/1007
421
1005/1007
401
1002/1009
401
1004/1008
405
1004/1006/1007
407
11/04/82 .T. Memo 128 10
1103
520
11/04/82 .T. 
520
1104
1105
11/04/82 .T.
1102
1104
1103
11/10/82 .T.
1103
1101
1103
1103
601/620 
1206/1220 1303
Memo
1205
128 11
602
1303
11/04/82 .T. Memo 128 12
520 602
1205 1301
Memo
601
1206/1220
128 13
1303
11/04/82 .T. Memo
602
1201/1206
11/10/82 .T.
128 14
1303
128 15 
601/620 
1206/1220 1303
Memo 128 16
602
1205/1206 1301
09/30/82 .T. Memo 115 9 & 10
603/604 
1205/1220 1303
06/17/82 .T. Memo 112 11
603
1201 1303
11/19/82 .T. Memo 129 33
605
1201/1206
06/14/82 .T. Memo 112 1
505 601
1303
H'c-i-JJ IUOj/ iUUo; il'U/ / Iv’U" • m r T 3 W
1403
142
WEST 102 
712/720 
/I304 1403
143
NORTHEAST 101 
701
144
NORTHWEST 112 
701/712/720 
/I320 1402
145
SOUTHWEST 101 
701
146
SOUTHWEST 1K03 
701
/I320 1403
147
NORTHWEST 101 
701/712 
/1304 1402
148
NORTHWEST 120 
701
/I320 1403
9933 MAIN
1403/1405
201
9997BARKER
201
803
1000 BARKER
201
803
116 BARKER
202
803/809
NORTHFIELD
301/320
920
NORTHFIELD
301
901/920
NORTHFIELD
301
920
1071 BARKER RD
201/205
803
1403/1304
1205 BARKER RD
202/205
803
9214 KEARNEY
201/205
803
NORTHFIELD
301
902
NORTHFIELD
901/920
NORTHFIELD
302
901/920
NORTHFIELD
305
901
149 820208304 8185 MAIN ST
SOUTHWEST 103 202/206
712
1403
150 820208303 8205 MAIN ST
NORTH 102 201
701 803
1402
151 820208302 8275 MAIN ST
SOUTHWEST 103 202/205
712 805
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
302
903
NORTHFIELD
305
901
407
1002
421
1004/1007
409
301/302 421
1004/1008
421
1005/1007
421
1006/1008
421
1005/1007
407
1002
06/14/82 .T. Mem
1104
421
1005/1008/1009 1103
1101
06/17/82 .T.
06/17/82 .T.
1104
06/17/82 .T, 
504
1104
11/19/82 .T.
1102
06/22/82 .T.
1104
1104
421
1006/1007/1009 1103
1205
1206
1203
112 2
608
1303
06/14/82 .T. Memo 112 7 
601/608
1303
06/14/82 .T. Memo 112 8
601
1301
Memo 112 9
601
1205
112 10 
601/602
1201
Memo
1201
1303
112 12
601
1303
129 34
602
1201/1206
Memo
601
1201/1206
1303
45 6
06/22/82 .F. Menses 46 7
608
1205
06/22/82 .T. Memo 45 8
602
1201
iw'Z
NORTHEAST 102
8840 MAIN ST 
202
NORTHFIELD
301/304/305 407
07/30/32 .T. 
503
Memo 114 7A
620
t u t
153
SOUTHWEST 103 
701/712 
/1302/1303/1320 1403
154
SOUTHWEST 103 
712 
/1403
155
SOUTHEAST 103 
701
/1320 1402
1402
156
h W 102 
707/720
w
8969 MAIN ST
202/206
803/805
8945 MAIN ST
202/205
808/810
8310 MAIN ST
202/206
803/805
1175 DONNA LANE 
201
805
1402
-wr
NORTHFIELD
mr m r m r i iu-i/1 iw/1 i ro i . T T m r
301/302
901/905
NORTHFIELD
301/302
902/920
1004/1008
401/420
1004/1007
NORTHFIELD 8
301/302/320 401/420
901/904 1001/1009
NORTHFIELD
302
901
157 820309101 1831 SEVEN MILE
NORTHEAST 103 201/205
701 803
1402
158 8202092014 8601 NOLLAR
NORTHWEST 103 202
712
/I303 1402
159 820309202 1361 SEVEN MILE
SOUTHEAST 103 202/205
701 803/810
1402
160 820209203 1290 SEVEN MILE
WEST 101 202
712
1402
161 8202092011 1215 SEVEN MILE
NORTHEAST 101 201
701
1403
162 820210401 2685 SIX MILE
NORTHWEST 103 202/206
701 803/809/810
1403
163 820210201 2225 SEVEN MILE
NORTHWEST 103 202/205
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
305
902
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
305
903
NORTHFIELD
305
407
1001
421
1004/1007
421
1001
421
421
1002
421
1001
10
421
1004/1007
10
421
1105
1101
07/30/82 .T. Memo 114 9A
602/620 
1205/1206/1220 1301
07/30/82 „T. Memo 114 8A
603
1206/1220 1303
07/30/82 ,T. Memo 114 6A
602
1120 1201/1206
07/01/82 .T. Memo 113 22 St 23
504 601/620
1204/1206
1923
06/19/82 .T. Memo 
1101 1203
39
601
06/19/82 .T. Memo
601
1201/1206 1301
06/22/82 .T. 45 13
601
1201/1206 1301
06/22/82 .T, Memo 45 11
601
1104 1201
06/22/82 .F. Memo
1205
45 12
601
39 4
1104
06/19/82 .T. Memo 
504 601
1201/1206
06/18/82 .T. Memo 78 22
602
1301
1UT77D2
/1304 1402
164 820210302 8090 SPENCER RD
SOUTHEAST 101 
712 
71304
165
NORTHEAST 103 
705/712
166
NORTHWEST 102 
705/712
201
803
1402
8350 SPENCER RD
202/205
1402
8275 RUSHTON 
201
NORTHFIELD
301
901
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
302
901
1403
167 RUSHTON
NORTHWEST 103 202/205
705/712 808
1404/1405
168 820212401 4681 SIX MILE
NORTHWEST 102 201
701 803/809
1402
169 820212101 1630? SEVEN MILE
SOUTHEAST 107 201
712
1402
170 820212301 8101 EARHART RD
SOUTHWEST 103/108 202/205
712 803/805
/I304 1402
171 820212201 8957 EARHART RD
SOUTHWEST 103 202/206
701 803/810
1404/1405
172 820212302 4107 SIX MILE RD
NORTHEAST 102 201
712 803
/1303/1304 1402
173 820212102 DIXBORO ROAD
NORTHWEST 103 202/206
712 803
1403
174 820212402 8315 DIXBORO ROAD
NORTHWEST 101 201
NORTHFIELD
305
905
NORTHFIELD
301
901
NORTHFIELD
310
903
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
302
902
NORTHFIELD
305
920
NORTHFIELD
302
tw oT T w /
10
421
1001
10
401
1004/1007
11
401
1004/1007/1009
11
421
1001
12
407
12
421
1001
12
421
1001
12
421
1004/1007
12
421
1001
12
421
1005/1007
12
A id .
421
UU3 rajr
06/18/82 ,T. Memo
601 
1203/1206
1916 
06/18/82 .T.
1103
1103
06/11/82 .T.
06/19/82 .F. 
503
1103
1103
603
1201/1206
06/11/82 .T, Memo
603
1201
601
1201
Memo
1201
06/18/82 .T. Memo
505
1203
06/11/82 .T. Memo
1201
06/11/82 .T. 
506 601
1201
06/11/82 .T. Mew
1203/1206
06/19/82 .T. Memo
1201
06/09/82 .F. Mew
T w T
78 9
1301
78 10
1301
76 5
76 4
39 5
608
1301
78 17
608
72 31
602
1303
72 32
72 30
602
1301
72
601
1303
72 4
601
175 
NORTHEAST
712
176 
NORTHWEST
712
111
NORTHWEST
707
178 
SOUTHEAST
704
179 
NORTHWEST
701
180 
SOUTHWEST
701
181
NORTHEAST
711/712
182
712
183 
SOUTHEAST
712
184 
NORTHWEST
701/709
185 
SOUTHEAST
820213402 4885 FIVE MILE 
120 202/206
1402
820213401 4645 FIVE MILE 
102 202
803
1403
820213302 46005 FIVE MILE 
102 201
1403
820213301 7330 EARHART RD 
106 202
1402
820213102 7955 DIX60R0 RD 
103 202/205
803/805
1402
820213101 7793 DIXBORO RD 
101 201
803
1403
820214301 7516 SUTTON 
102 201
1402
820214202 7688 SUTTON 
101 202/206
803
1402
820214201 3430 SIX MILE RD 
103 201/205
809
1403
820214401 EARHART RD 
106 202
803
1403
820214301 7386 SUTTON 
101 201
SUB
1403
-yur
NORTHFIELD
"TOTTTWT-
305
901
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
306
903
NORTHFIELD
311
901
NORTHFIELD
305
904
NORTHFIELD
301
901
NORTHFIELD
901
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
305
903
NORTHFIELD
310
901
NORTHFIELD
302
13
421
1004/1007
13
421
1006/1007
421
1004/1007
13
421
1005/1008
421
1001
13
405
1002
14
301/320 421
1004/1007
14
421
1001
14
421
1001
14
421
1005/1007
14
421
06/19/82 .T. Memo
601
1104 1201/1206
T m ------------ !W T M -
1103
06/09/82 .T.
1101
06/11/82 .T.
1103
06/11/82 .T.
39 7
1301
06/19/82 .T. Memo 39 8
602
1201 1304
06/19/82 .T. Memo
504 601
1104 1205
06/09/82 .T. Memo
602
1103 1206/1220
39 9
72 26
1302
Memo 72 6
601
1201 1303
06/09/82 .T. Memo 72 6
504 602
1201/1206
Memo 76 10
601 
1203/1206
06/11/82 .T. Memo
1201
76 8
601
1304
06/11/82 .T. Memo
601
1201/1206
06/09/82 .T, Memo
602
1103 1204/1206
76 6
1304
72 27
1304
76 11
601
T U T -mzTwrr -jur m w nwrrm? ------------ n r
186 7801 EARHART RD NORTHFIELD 14
NORTHWEST 102 201 302 421
705/712 804/808 1001
/1304/1305 1402
187 7951 EARHART RD NORTHFIELD 14
SOUTHWEST 103 202206 305 401
712 804/805/808 904 1005/1007
1402
188 820215301 2375 FIVE KILE RD NORTHFIELD 15
NORTH 120 202/206 305 421
712 901 1005/1007
1402
189 820215201 7644 SPENCER RD NORTHFIELD 15
NORTHEAST 101 202 302 421
701 803/810 901 1004/1008
/I302 1402
190 820215401 7515 SUTTON RD NORTHFIELD 15
SOUTHWEST 101 201 301 421
712 803 901 1004/1007
1402
191 820215101 7777 SUTTON RD NORTHFIELD 15
NORTHWEST 103 202/206 305 421
701 803/810 905 1005/1007
1402
192 820216304 74? NOLLAR RF NORTHFIELD 16
NORTHWEST 101 201 306 421
701 803 901 1001
1402
193 820216305 7557 NOLLAR RD NORTHFIELD 16
SOUTHWEST 101 202 302 421
712 902
1403
194 820216301 7557 NOLLAR RD NORTHFIELD 16
SOUTHWEST 101 201 302 421
712 903 1004/1007
1402
195 820216101 NOLLAR RD NORTHFIELD 16
SOUTHEAST 103 202/206 305
701 803/804 904
1405
196 820216201 7935 NOLLAR RD NORTHFIELD 16
NORTHWEST 101 201 302 421
1403
06/11/82 ,T.
1104
1104
06/18/82 .T.
1103
1103
1104
06/19/82 .T. 
520
1102
401/402 
1005/1007/1009 1103
06/19/82 .T,
Memo
602
1206/1220
06/11/82 .T. Memo
603
1201
06/19/82 .T. Memo
602
1201/1206
Memo
601
1201/1206
06/11/82 .T. Memo
602
1201
06/11/82 .T. Memo
601
1201
Memo
1205
601
06/19/82 .T. Memo
1220
06/19/82 ,T. Memo
601
601
1220
06/19/82 .T. Memo
72 28
1303
72 29
39 11
1304
78 8
1301
76 9
76 7
1301
78 33
1301
78 34
78 35
605
1201/1206
601
78 36
~mr -jut iw r TZiBTTW W
197 820216303 1525 FIVE MILE RD
NORTHWEST 101 201
712
1403
198 82021602 1355 FIVE MILE RD
NORTHWEST 103 202/206
712
1403
199 7441 SPENCER RD
NORTHWEST 103 202/206
701 803/805/808
1402
200 820217302 575 FIVE MILE RD
NORTHEAST 103 202/205
712 
/I303/1304
201 820217402 1143 FIVE MILE RD
NORTHEAST 103 201/205
712 803
/I304 1402
202 820217301 520 SIX MILE RD
1403
SOUTHWEST 103 
712 
/1304
203
NORTHEAST 103 
705/712 
/1304
204
NORTHEAST 104 
701 
/1303
205
SOUTHWEST 102 
701
206
SOUTHEAST 101 
701
207
W NW 101
1402
1402
1401
1403
1401
NORTHFIELD
301
901
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
305
905
NORTHFIELD
305
920
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
202/206
803/808
1035 FIVE MILE RD 
201/205
808
7660 WHITMORE LAKE 
202
803/808
7705 KEARNEY 
202
803/805
7685 KEARNEY 
202
803/808
7521 WHITMORE LAKE 
202
305
920
NORTHFIELD
901/902
NORTHFIELD
305
301
901
NORTHFIELD
901
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
302
16
421
1005/1007/1009
16
421
1005/1008
16
17
421
1002
17
421
1005/1007
17
421
1005/1007
17
421
1002/1007
421
1004/1008/1009
18
406
1001/1007/1009
18
421
1002/1007
18
421
06/22/82 .T. Memo
601
1103 1201
06/22/82 .T.
1103
Memo
601
1201/1206
06/18/82 .T. Memo
401/402 506
1005/1007/1009 1103 1202/1206
06/22/82 .T. Memo
1104
06/22/82 .T.
1104
06/22/82 ,T. Memo
1105 1201
45
1301
45 14
1302
78 7
605
39 33
601
1203/1206
Memo
602
1201/1206
1301
39 36
1303
45 5
601
1303
39 35
113 20
06/22/82 .T. Memo
602
1102 1201/1206
07/01/82 .T. Memo
602
1103 1203/1206
07/01/82 .T. Memo
603
1206/1220
07/01/82 ,T. Memo
602
1103 1201/1220
07/01/82 .T. Memo 113 18
602
1303
1301
1303
113 19
1402
QUO ........TO37TST".... .......... ......- w t w r m r r m — — r w
1835
T 7E T -
208 7505 WHITMORE LAKE NORTHFIELD 18 07/01/82 ■ T. Memo 113 17
W NW 103 201/205 301/302 421 601
701/712 810 920 1004/1008 1101 1203/1206/1220 . 1304
1401
209 470 W 5 MILE RD NORTHFIELD 18 07/01/82 .T. Memo 113 16
NORTHEAST 103 202/205 301/302 421 602
712/713 805 904 1001/1004/1008 1101 1201/1206/1220 1304
1402
210 0 7874 COYLE RD NORTHFIELD 18 07/14/82 ■ T. Hemo 113 24
NORTHEAST 101 201 301 421 601
701/720 803 901/920 1001 1204/1206 1303
1402
211 40 BEACHWAY NORTHFIELD 18 07/14/82 ■ T. Memo 113 25
SOUTHEAST 101 201 301 421 601
701/712 803 901 1001 1203 1301
/ 1303/1304 1403
212 BEACHWAY NORTHFIELD 18 07/14/82 ,T. Nemo 113 26
SOUTHWEST 101 201 301 421 520 601
712/720 901/920 1001/1020 1120 1203/1206/1220 1303
/1-304 1403
213 1085 JENNINGS NORTHFIELD 18 06/17/82 .T. Memo 112 13 & 14
SW & SE 101 201 302 401 603
701/712
1403
902 1005/1007/1009 1103 1201 1301
214 115 BEACHWAY NORTHFIELD 18 07/14/82 ■ T. Memo 113 27
NORTHEAST 101 201 302 421 601
702/712/720 901 1001 1104 1205 1201
/I303/1304 1403 1937
215 111 BEACHWAY NORTHFIELD 18 07/14/82 .T. Hemo 113 28
NORTHWEST 101 201/205 301/302 421 601
701/720
1402
803 901 1001
1938
1203 1303
216 7901 COYLE RD NORTHFIELD 18 07/14/82 . 1 . Memo 113 29
NORTHWEST 103 202 301/302 504 601
701/712/720
1401
901/903/920 1004/1008 1104 1203 1304
217 7285 WHITMORE LAKE NORTHFIELD 19 06/17/82 . 1 . Memo 113 14 & 15
NW & W 103 202/205 305 401 603
701
1402
803/805/810 905 1003/1005/1007 1103 1203 1301
218 6660 MAPLE RD NORTHFIELD 19 06/23/82 .T. Hemo 112 24 &  25
NE &  E 103 202/206 301/302 406 603/607
t ♦-» 4 /V A  A j  A  .*% r*“  ^ .-.r-
/U1//U4
/1302 
219
m
701/709
t:u4/yu:-/t:u/7yyy/'biu yu4
1401
1240 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
102 201 302
920
1401
SW 101
701/712 
/1304
1515 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
201 302
903
1404
221 1031 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
SW 102 201 302
803 901701 
222
NW 
712
223
NW
701/712 
/1304
224
NW
712
19
406/407
1004/1007
19
421
1008
19
406
1002/1007
1404
1186 N, TERRITORIAL NORTHFIELD
102 201 302
902/920
1402
1590 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
103 201/205 301/302
808/810 903/920
1401
19
421
1001
19
421
1001/1007
350 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
101 201 301
810 904
1402/1403
225 7246 WITHMORE LAKE R NORTHFIELD
NE 103 202/206 301/302
7712 901
/I304 1403/1404
226 820220101 808 FIVE MILE RD NORTHFIELD
NORTHEAST 102 201 302
712 903
1402
227 820220401 955 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
NORTHEAST 102 201 302
701 803 904
1403
228 820220102 615 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
NORTHWEST 103 202/206 305
712 901
/I304 1403
229 6789 WHITMORE LAKE NORTHFIELD
NORTHEAST 103 202/205 305
19
421
1001/1007/1009
19
421
1004/1007
20
421
1002
20
421
1002
20
421
1005/1007
20
401
1103/1121)
505
1101
06/23/82 .T.
1103
06/23/82 .T.
1101/1102
06/23/82 .T.
1101/1120
06/23/82 .T,
1103
1102
1104
06/22/82 .T.
1105
uui) 1206/ i/A i-----------m r
06/23/82 .T. Memo 112 26
606/620
1220
Memo 112 28
601
1201/1206 1303
Memo 112 29
601/620 
1205/1206 1303
06/23/82 .T. Memo 112 29
601
1204
Memo
601
1220/1206
06/22/82 .T. Memo
1201/106
06/22/82 ,F. Memo
1203
06/22/82 .T. Memo
112 30
1303
06/23/82 .T. Memo 112 31
520 601
1201
Memo
601
1206/1220
112 32
1303
39 31
601
1301
39 31
601
39 32
601
1201/1220 1303
45 14
601
r j-.j
i vo 17u m r
1403
230 820221103 SPENCER RD
NORTHWEST 101 202
712 803
1402
231 820221101 7024 NOLLAR RD
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
NORTHEAST 101 
712
202 302
903
1402
232 82022402 1960 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
SOUTHWEST
712
/1304
201 302
905
1402
233 820221401 1665 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
NORTHEAST 101 201 301
712
1402
234 820221301 6883 NOLLAR RD
NORTHWEST 102 201
901
NORTHFIELD
701
1402
235 820221201 7045 NOLLAR RD
NORTHWEST 101 202
712
901
NORTHFIELD
302
905
iw 4 / i w / /  iw ?
21
421
1004/1007/1009
21
1002
21
421
1002
21
421
1002
21
421
1004/1007
21
421
1004/1008
TTu3 TZUmTUr
06/18/82 .T. Memo
601
1103 1201/1206
06/19/82 .F. Mem
1102
1102
1102
1102
1103
601
1205
06/18/82 .T. Memo
601
1201/1206
06/18/82 .T. Memo
1220
1205
1201
601
06/19/82 .F. Memo
06/19/82 ,T. Memo
78 5
1301
78 29
78 1
1301
76 36
1306
78 31
601
78 30
601
236 
SOUTHEAST
712
237 
NORTHWEST
712
238 
SOUTHWEST
712
239 
NORTHEAST
712 
/1304
240 
NORTHEAST
820221303 N. TERRITORIAL 
106 201
NORTHFIELD 21
310
901
1402
820221302 1175 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
120 202/206 305
901
1403
820222302 2234 N, TERRITORIAL NORTHFIELD 
103 202/206 305
803 901
1402
820222301 2015 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
103 202/206 305
803 905
1402
820222202 1084 SPENCER RD NORTHFIELD 
101 201 307
421
1004/1007
421
1005/1007/1009
22
421
1005/1008
22
421
1003/1007
22
06/19/82 .T. Memo
1105
1103
1104
1220
06/22/82 ,T, Memo
1201
06/19/82 .T, Memo
78 28
608
39 30
601
39 12
601
1302
42!
06/18/82 .T. Memo
601
1101 1201/1206 
1840
06/18/82 .T. Memo
602
78 2
1301
78 4
------TJZ
241 
SOUTHWEST
712
242 
NORTHEAST
712
243 
northwest
705/712
244
705/712
245 
NORTHWEST
712 
/1304
246 
NORTHWEST
712
247 
SOUTHWEST
705/720 
/1304/1304
248 
NORTHEAST
701
249 
SOUTHWEST
712
250 
NORTHWEST
701
251 
NORTHWEST
SUo
820222101 2720 FIVE MILE RD 
106 202
1402
820222201 7274 SPENCER RD 
101 202
1402
sutoon rd 
101 201
803/808
1402
6905 sutton rd 
103 202
1403
820223101 6935 EARHART RD
103 201/205
808/809
1403
820223102 7181 EARHART RD
101 201
1402
TOT"
NORTHFIELD
~ i w r Tznr
310
903
NORTHFIELD
301
904
northfield
302
901
northfield
302
902
NORTHFIELD
305
901
NORTHFIELD
302
901
1403
6615 EARHART RD NORTHFIELD
103 202/206 305
808 903
1404
820224301 EARHART RD NORTHFIELD
101 201 302
803 901
1404
820224101 7125 DIXBORO RD NORTHFIELD
103 202/206 305
805/810 901
1402
820224401 6795 DIXBORO RD NORTHFIELD
102 201
22
421
1004/1007
22
421
1004/1007
22
421
1002
22
401
1002
23
421
1001
421
1004/1007
23
401
1005/1008
24
421
1001
24
421
1006/1009
24
1402
820224402 6581 DIXBORO RD 
103 201/205
M an
301/320 407
901 1001
NORTHFIELD 24
305 421
m i m
06/19/82 .T.
505 601
1103 1203
06/18/82 .T. Memo
39 10
78 6
1103
601 
1201 1206
06/11/82 .T. Memo
1102
76 14
601
1203 1301
06/11/82 .T. Memo 76 13
603/607
1104 1201/1206
06/09/82 .T. Memo 72 24
601
1201 1301
06/09/82 .T. Memo 72 25
503 601
1102 1201/1206/1220 1303
06/09/82 .T. Memo
1104 1201
06/09/82 .F. Memo
1205
06/09/82 .T. Memo
1106 1201
06/09/82 .T. Memo
72 22 
603/605
1302
72 23
601
72 7
601
72 8
608
1203/1206
06/09/82 .T. Mento 72 9
602
TU.
252
NORTHEAST
701
NORTHEAST
712
254 
NORTHEAST
712
255 
NORTHEAST
712
256 
SOUTHWEST
712
257 
SOUTHWEST
712
258 
NORTH
712
259 
NORTH
712
260 
SOUTHWEST
704
261
SOUTHWEST
712
262
SOUTHEAST
TW 37TU V T u i p r 1201/1206
1402
820225305 5720 EARHART RD 
101 202
803
1403
820225304 5810 EARHART RD 
101 202
1403
820225303 5834 EARHART RD 
101 202
1403
820225402 5894 EARHART RD 
102 201
1402
6115 DIXBORO RD 
102 201
804/80902
NORTHFIELD
302
905
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
301
901
NORTHFIELD
901
302
NORTHFIELD
302
1004/1007
25
421
1005/1008
25
421
421
1004/1007
421
1004/1007
401
1104
06/09/82 .F. Memo 72 17
1103
1005/1007/1009 1103
1103
1102
1201
601
1201
06/09/82 .T. Memo
601
1201/1206
06/09/82 .T. Memo
601
1206/1220
06/09/82 .T. Memo
601
1220
06/09/82 .T. Memo
603
1301
1301
72 18
1302
72 19
1301
72 20
1301
72 10
1403
4360 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
103 292
805/808/809 904
1403
4725 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
103 202/205
804/805/808 904
1403
820226101 3735 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
102 202
803 904
1402
820226401 6025 EARHART RD NORTHFIELD
102 201
805 920
1402
820226202 3340 N. TERRITORIAL NORTHFIELD 
102 202
309
305
301
301
301
901
1402
102 201 
i£ma
6150 SUTTON RD NORTHFIELD
302
25
26
421
1004/1007
26
1001
26
421
1005/1007
26
401/403
06/19/82 .T. Memo
401/403 
1002 1103
06/19/82 .T. Memo
401
1005/1007/1020 1103
601
1201/1206
601
06/19/82 „T.
1103 1201
06/09/82 .T. Memo
1201
1867
06/19/82 .T. Memo
1104 1201 
0
06/11/82 .T. Memo
601
39 17
602
1201/1206 1301
39 18
39 15
1302
72 21
1301
39 14
603
76 15
606
DV*t/ OV J/ QUO I AH  M M
302
901
263 820227401 6015 SUTTON RD NORTHFIELD
NORTHWEST 102 202
701 803/804
1402
264 820227101 27-0 N. TERRITORIAL NORTHFIELD
SOUTHEAST 103 202/205 305
712 901
1403
265 820227404 2945 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
NORTHEAST 102 201 302
704 903
1401
266 820227403 NORTHFIELD CHURCH RD NORTHFIELD
1402
NORTHEAST 102 
704
202 301
1401
267 820227402 2585 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
NORTHWEST 106 
701/710
202 310
903
1402
2271 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
201/205 305
903
NORTHFIELD
901
NORTHFIELD
268
NORTHWEST 103 
701
1402
269 820228201 NOLLAR RD
SOUTHWEST 103 202
712
1402
270 820228401 5925 NOLLAR RD
SOUTHWEST 101 1201
712 809
/I304 1402
271 820228402 5766 NOLLAR RD
NORTHEAST 103 202/205
712 808
1402
272 820228302 1531 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
NORTHWEST 103 202/206
712 803 904
305
302
903
NORTHFIELD
305
901
305
27
406
1001
27
421
1005/1007/1009
27
407
1005/1007
27
402
1001
27
421
1004/1007
27
401
1005/1007
28
421
1005/1007
28
421
1003
28
401
1002
28
421
1005/1007
06/11/82 .T. Herao
601
1206/1220
06/19/82 .T. llemo
601
1104 1201/1206
06/19/82 „T. tao
503 608
1101 1202/1206
1932
06/19/82 .T. Hemo
601
1201
1932
06/19/82 .T. flemo 
505
1105
601
1201/1206
06/19/82 .T. too
1103 1201
06/18/82 .T. Memo
601
1104 1201
06/18/82 .T. Memo
601
1101 12 02
06/18/82 „T. Memo
1102 1201
06/22/82 .T.
1103
Nemo
601
1201/1206
76 16
39 13
78 23
78 24
78 25
78 27
603
76 34
76 33
602
39 29
273 820228301 561 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
NORTHEAST 101 201 301
28
421
06/22/82 .T. Nemo 39 27
601
k 17 
1302
1302
1301
1301
1301
TUX 5037SIU Y'J.i LWj f  i v m i iU-J iiiU
274
704
275 
WEST
712
274.
NORTH
704
277 
NORTHWEST
712
278
713 
/1304
279 
EAST
701
280 
NORTHEAST
701 
/1320
281
NORTHWEST
704
282
NORTHEAST
701 
/1320
283 
NORTHEAST
712
284 
NORTHWEST
.A id .
1402
820229303 5731 WHITMORE LK RD NORTHFIELD 
107 202 309
804/805/809 903
1401
820229201 WHITMORE LAKE RD NORTHFIELD
120 202/206 305
901
1403
820229401 NORTHFIELD
102' 204 301
804/805/810
1401
200 NORTHFIELD CH RD NORTHFIELD 
103 202/205 301/302
902
1402
370 NORTHFIELD CH RD NORTHFIELD 
103 202/205 301/302
901
1402
820230101 6350 HELLNER RD NORTHFIELD 
103 202/206 305
803/810 901
1402
600 NORTHFIELD CH RD NORTHFIELD
102 202/206 302
803/810 901/920
1403
870 NORTHFIELD CH RD NORTHFIELD 
120 201 305
810 901/920
1401
1610 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
103 202/205 3K01/302
803 901/920
1402
820231102 5510 HELLNER RD NORTHFIELD
103 202/205 305
901
1402
820231303 5275 HELLNER RD NORTHFIELD
103 202/206 305
A U .
99
406
1004/1007
29
421
1001
29
402
1001
29
401
1004/1007
29
401
1004/1007
421
1005/1007
30
421
1002/1007
30
408
1001/1007
30
401
1001/1004
31
421
1005/1007
421
06/22/82 ,T. Memo 
505 608
1105 1201/1206
45 16
45 15
601
06/22/82 .T. Memo
1220
06/22/82 .T. Memo
520
1201
06/18/82 .T. Memo 112 15
45 17
603
1105/1120 1201
06/18/82 „T. Memo 112 16
601
1101/1102 1201
06/22/82 .T. Memo 45 29
601
1103 1201
1105
06/18/82 .T. Memo 112 17
504 601
1201
1903
06/18/82 .T. Memo
1205
06/18/82 .T. Memo
112 21
601
1104
603
1201/1220
06/22/82 .F. Memo
601
1103 1201/1206
06/22/82 ,T, 45 27
■ M itt.
605
T3UZ
1301
1303
1303
1303
1320
1303
1304
)L
285 
NORTHWEST
712
286 
SOUTHWEST
701
287 
NORTHEAST
701/712 
/1304
288 
SW & SE
712 
/1304
289 
SOUTHWEST
712
290 
SOUTHWEST
712
291 
SOUTHEAST
701/712
292 
NORTHEAST
712
293 
SOUTHEAST
704
294 
NORTHWEST
712 
/'1304
295 
SW & S
_ _ _ _ _ _ _ _ _
i u iw iu i jy t o 1 u j i i i r n
1402
820231303 5085 HELLNER RD NORTHFIELD 31
106 202 411 421
901 1004/1007
1403
1501 JOY RD NORTHFIELD 31
107 201/205 301 401
803/810 902 1002
1402
MAPLE RD (?) NORTHFIELD 31
103 202/205 301/302 421
803 901/910 1002
1402
611 NORTHFIELD CH NORTHFIELD 31
101 202 301/305 405
809/810 901 1005/1006/1007
1402
1301 NORTHFIELD CH NORTHFIELD 31
101 201/205 302 421
804 901 1001
1403
820232101 NORTHFIELD CHURCH RD NORTHFIELD 32
103 202/205 305 421
901 1005/1007
1402
820232102 5460 WHITMORE LAKE NORTHFIELD 32
103 202/205 305 421
810 901 1005
1403
820232303 90 JOY RD NORTHFIELD 32
102 201 302 407
903 1001
1402
820232301 385 JOY RD NORTHFIELD 32
103 202/206 305 403
804/805/810 905 1005/1007/1009
1401
820 JOY RD NORTHFIELD 32
103 202/205 301 401
804 920 1001
1401
115 JOY RD NORTHFIELD 32
112 201/205 302 401
06/22/82 „T. Memo 45 26
608
1103 1205
06/22/82 .T. Memo 45 24 & 25
603
1102 1201
06/18/82 .T. Memo 112 23
601
1104 1201/1206 1303
06/18/82 .T.
1102/1120
06/18/82 .T.
Memo 112 18 & 19
601
1201/1206/1220 1303
Memo 112 21
602
1201/1206 1304
06/22/82 .T. 39 26
601
1104 1201/1206 130!
06/22/82 .T. Memo 45 18
601
1103 1220
06/22/82 .T. Memo 45 19
503 601
1204/1206 1301
06/22/82 ,T. Memo 45 22
606
1103 1201/1206
06/22/82 .T. Memo 45 23
603
1201 1301
1847
06/22/82 .T. Memo 45 20 St 21
603
— m —
296 
NORTHWEST
712 
/1304
297 
NORTHEAST
701
298 
SOUTHEAST
701
299 
SOUTHWEST
712
300
712
301 
SOUTHWEST
712
302 
NORTHWEST
701
303 
NORTHEAST
720
304 
SOUTHWEST
712
305 
NORTHEAST
712
306 
NORTHWEST
W •wr • v m r r m
820233404 1931 JOY RD NORTHFIELD
106 202 310
903/920
1402
820233103 5520 NOLLAR RD NORTHFIELD
102 202 301
803/810 901
1402
820233101 5680 NOLLAR RD NORTHFIELD
103 202/206 305
803/810 901
1403
820233102 5535 NOLLAR RD NORTHFIELD
103 202/205 305
810 903
1402
820233401 5180 NOLLAR RD NORTHFIELD
101 201 302
901
1403
820233403 5115 NOLLAR RD NORTHFIELD
102 201 301
903
1402
820233302 1515 JOY RD 
106 202
803
1402
820233301 651 JOY RD 
106 202
1402
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
310
903
820233201 590 NORTHFIELD CH RD NORTHFIELD 
103 202/206 305
809 901
1402
1825 JOY RD NORTHFIELD
103 202/205 305
805 903
1403
820234402 2931 JOY RD NORTHFIELD
102 201 301
421
1001
33
421
1001
33
421
1005/1007
421
33
421
1001
421
1004/1008
33
421
1005/1007/1009
33
421
1004/1007/1009
33
421
1005/1007
401
1001
34
421
06/18/82 ,T. Memo
602
1201/1206
1103
1103
06/22/82 .T. 
503
1103
1105
06/22/82 .T.
1104
76 27
1301
06/18/82 .T. Memo
1204
76 30
601
1301
06/18/82 .T. Memo
601
1201/1206
06/18/82 .T, Memo
1201
06/18/82 .T. Memo
1205
06/18/82 .T. Memo
76 31
601
1301
76 29
601
76 28 
601/608
1203
Memo 39 24
601
1203
06/22/82 .T. Memo 39 25
505 608
1206/1220
Memo
601
1201/1206
39 28
39 2306/22/82 .T. Memo
601
1201/1206
06/28/82 .T. Memo 76 24
602
T U W
307 
NORTHWEST
701
308 
NORTHWEST
712 
/1302
309 
SOUTHEAST
720
310 
SOUTHWEST
701
311 
704
312 
NORTHWEST
701
8U5/810
1403
820234401 2805 JOY RD 
102 202 
803
1402
820234301 2505 JOY RD 
101
1402
820234403 PONTIAC TRAIL 
102 202
1405
820234201 2350 NORTHFIELD CH 
104 201/205
810
1402
820235301 5145 PONTIAC TRAIL
107 202
805/808
1402
820235302 PONTIAC TRAIL
101 201
■ w
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
302
901
NORTHFIELD
320
903
NORTHFIELD
301
902
NORTHFIELD
309
901
NORTHFIELD
901
302
34
421
1002
34
409
1005/1008
421
1002/1007
34
401
1001
35
403
1002/1008/1009
35
421
1104
11013
1101
T 3 T T
06/18/82 ,T. Memo
601
1206/1220
06/18/82 .T, Memo
503 601
1206/1220
06/18/82 ,T. Memo
1220
06/19/82 .T. Memo
602
1201/1206
06/11/82 .T.
1103
06/11/82 .T. Memo
601
76 25
76 26
1301
76 23
78 26
1301
76 18
602
1201/1206
76 19
1002 1104 1205
313 820235401 5330 PONTIAC TRAIL NORTHFIELD
EAST 103 202/205
712 904
/I304 1402
314 820235103 EARHART RD NORTHFIELD
NORTHWEST 103 202/206
701 803 901
1402
315 820235101 5681 EARHART RD NORTHFIELD
1 0 1 ' 202
305
305
302
701/713 901
1402
316 3965 JOY RD NORTHFIELD
NORTHEAST 107 201
712 902
1402
317 3690 NORTHFIELD CH NORTHFIELD
SOUTHWEST 103 202/206
301
305
35
421
1005/1008
35
405
1005/1007/1009
35
421
1001
35
401
1002
35
403
1103
06/11/82 .T. Memo
506
1201
06/09/82 .T. Memo
1103
1102
06/11/82 .T. 
406
601
06/09/82 .T. Memo
1201
601
76 20
1302
72 15
• 605
1201/1206
72 10
1301
06/11/82 .T. Memo
603
1201/1206
76 21
1301
76 22
601
------ /U i . ' /A i
318 
NORTHEAST
709
319 
SOUTHEAST
701
320 
SOUTHEAST
701/713
321 
NORTHWEST
701
y u s /y w /a u s / t i iu  w m
820236401 4715 JOY RD NORTHFIELD
101 201
1402
1402
103
803
1402
102 201
803
302
904
820236301 5510 EARHART RD NORTHFIELD
202/206 305
901
820236201 5380 EARHART RD NORTHFIELD
302
903
1402
4451 JOY RD
103 202/205
803/805/810
NORTHFIELD
305
904
i d u r
36
401
1005/1008
36
421
1005/1007/1009
36
407
1005/1007
36
421
1005/1007
T T uj"
1103
06/09/82 .T.
1103
503
1101
T U T
06/09/82 ,F. Memo 72 11
603
1205 1304
Memo
601
1201/1206
72 13
06/09/82 .T. Memo 72 14
601/608
1203
1923
06/09/82 .T. Memo 72 12
601
1104 1201 1301
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